













当教育研究所では ，昭和 34年度以来継続して きた学力と学審指導に関寸る 5か
年計画の実証的研究を，昨年度をもって一応終わった。その成果は毎年度末にま と
め，合計 1 5 f惜の研究紀要として刊行してきた。また ，その最後の 5年聞は ，全国

































昭和 4 0年 5月 2 3日
新潟県立教育研究所長 小 林 正 直
